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PRECIOS DE SUSCUICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ríe sellos que 
los dé correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIODICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E . NUM. 7. 2." 
PUNTOS DE SDSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
A N O I X . Miérco les 19 de Mayo de 1886. N U M 8 7 4 
M I L D E W 
AN PROGNOSIS 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucchnes prácUcat para combatir 
aquellos Ires enémigtis d* la vid, publica-
tías por la OiiONiCA. DU VINOS Y CEREALES 
(Vea-e t^l 'iiiuiicio correspundiente en 
la cuarta plana.) 
E L MILDIÜ EN ALAVA 
Nnestro distinguido colaborador señor 
D. Triuiiiad Manso de Ziióiora, de Vito-
ria, ha dirigido á EL Dia la siguiente 
correspondenoia, que anuncia la reapa-
rición del mildiu en la provincia de 
Alava. 
«3r. Director de EL Dia-. 
Muy señor mió: Del reconocimiento 
practicado por el ingeniero agrónomo de 
esta provincia en el dia de hoy, D. Fa-
bián Manso de Ziiñiga, en hojas de vid 
procedentes de Amurrio, de Elciego y de 
La Guardia, resulta que empiezan á for-
marse Us concreciones cristalinas en el 
interior de la h( ja , debidas al desarreglo 
producido por Ja germinación del m i l -
d iu , y en todas ellas y Insde Vitoria se 
notan los fiiamentos ó inicelium que den-
tro de pucos dins ha de dar lugar á la 
presencia de la criptógama que salga por 
los es'omíis, por lo que conviene que lo 
«epa el público, para que puedan dar la 
mano preventiva antes de la flor, aunque 
sea con lechada de cal y escobas los que 
no dispongan de otros elementos, car-
gando poco de cal la disolución o la mez-
cla para que no dañe los brotes tiernos. 
Creyendo prestar un servicio á los vi-
ticultores, le dirige estas líneas su segu-
ro servidor Q. S. M. B., 
TliINIDAD MiwNSO DB ZÚÑIGA.» 
La CRÓNICA DB VINOS Y CEREALES hace 
ya más de una semana que tuvo el dis-
gusto de ver al microscopio el terrible 
hongo en hojas procedentes de las Riojas 
y Navarra, así como ha observado en 
otras hojris la exis encía del erinemn ví-
tis, pues desgraciadamente las dos indi-
cadas enfermedades amenazan, si no se 
las combate con presteza, destruir la 
principal cosecha de las hermosas y r i -
cas comarcas de la cuenca del tíbro. 
E l ingeniero agrónomo de Alava está 
conforme con nosotros ey que la mezcla 
debe diluirse para que no dañe los tier-
nos brotes. Claro esta que no procede 
emplear las mismas dosis para hojis re-
cien nacidas que para hojas desarrolladas. 
Sobre este extremo reproducimos todo 
cuanto digimos en nuestro artículo «Mil-
diu y erineurn.» 
EXÁMEN DE ivüBVAS HOJAS 
Las que recibimos de Autol (Rioj«) han 
llegado en mal estado, pero sin embargo 
hemos podido reconocer en ellas la pre-
sencia del terrible hongo, dt-1 mil liu. 
También se observa, sí bien no muy ca-
racterizndo, el erineum vitis. De modo 
que las hojas de Autol que acabamos de 
estudiar estén atacadas por el mildiu sin 
duda alguna, y es de temer lo estén 
igualmente por el erineum. Para aclarar 
esta duda, rogamos á nuestro correspon-
sal de Autol nos envié nuevas hojas. 
La remesa de Carear (Navarra) está 
infestada de milaiu. 
Del término municipal de Logroño 
hemi.s examinado dos ejemplares plaga-
dos de erineum, sin que en ellos se ob-
serve el menor bíutoma de mildiu. Eu 
una de dichas hojas hemos contado en el 
envés hasta 43 manchas blancas, perfec-
tamente definidas y recortadas, con sus 
correspondientes abolladuras de color 
pardo negruzco en la cara superior. Las 
hojas en las partes libres de maucíias, 
presentan su coljr verde natural y por 
ningún sitio se nota la más ligera e/lo-
rescencia, signo distintivo del mildiu. 
De Lerin (Navarra) nos ha mandado 
D. Heliodoru I z^rbe tres hojas, y las tres 
están atacadas de erineum. Es as mues-
tras tampoco indican la presencia del 
mildiu. 
Un apreciable suscritor de Tírgo (Rio-
jh) , ha tenido la amabilidad, que le agra-
decemos mucho; de remitirnos par<t su 
estudio ejemplares de las siguientes va-
riedades: tempranilla, garnacha, mazne 
la, cornigacha y bunja. En las tres pri-
meras no hem JS notado por fortuna el 
menor signo alarmante, pero en las ho-
jas de cornigacha y blanca, se observa á 
la simple vi>ta que está ¿Tic/^tf^e la in-
vasión del miidiu. 
Por último: de Puente la R-ina (Nava-
rra) hemos estudiado una nueva hoja en 
la que se advierteu muy pronunciados 
los síntomas ded erineum. 
Por las ya numerosas muestras qu^ 
vamos examinando de las Riojas y Nava-
rra, hay que declarar que la vid, apenas 
ha dado ios nuevos brotes, comienza á 
verse combatida fuertemente pur el eri-
neum y por el mildiu. 
No queda otro recurso, pues, que apli-
car sin demora el tratamiento Míllardet 
que tenemos recomendado, cuyo trata-
miento dará resultado tanto contra el 
mildin como contra el erineum y demás 
animalitos microscópicos. 
También conviene ensayen los viti-
cultores el tra amiento de la cal en la 
forma aplicada en Palia y del modo que 
tenemos aconsejado, porgue sí la cal so-
la resultara tan eficaz como la mezcla 
del sulfato de cobre y cal, en ese caso, 
según ya digimos en nuestro folleto, el 
tratamiento que podemos liamar italiano 
sería preferible al francés por su ma.jor 
sencillez y baratura. 
CECILIO S. DE ZAITIGUI. 
APLICACION EN PERALTA 
D E L T R A T A M I E N T O 
M l L L A R D E T Y D E L S U L F U R O D E C A L C I O . 
A las nueve de la mañana del día 10 
del corriente mes, según dice el órgano 
de la Asociación Vinícola de Navarra, 
salió la comisión de Peralta, y se dirigió 
á una viña sita en el término La Royue-
la propiedad de D. Eladio Goizueta, 
quien se prestó generosamen e á que en 
ella se hiciesen las experiencias. 
Se llevó al campo una cantidad de 
sulfato de cobre diluido en agua, cal y 
sulfuro de calcio. E l sulfuro se había di-
suelto con antelación á fin de que estu-
viera preparado, pues por su dureza no 
podia hacerse en el momento. 
Puesta en un comportillo la cantidad 
de cal necesaria y correspondiente á la 
de sulfato, se echo el agua, y preparada 
la lechada, se mezclaron las dos disolu-
ciones y acto seguido se comenzó el as-
perges, que por cler o lo hicieron con 
síu igual destreza los operarios encarga-
dos, que por primera vez en su vida eje-
cutabau esta operación. 
Concluido el tratamiento con el sulfato 
de cobre, se puso eu una vasija el agua 
necesaria para resolver el sulfuro de 
calcio que también se había preparado 
previamente, como tiene que ser, y he-
cha la mezcla del sulfuro con el agu í , .se 
comenzó el tratamiento, usando como 
para el anterior, las escobillas de brezo 
(eu la ribera llaman bierzo y en la mon-
taña illara) Uechas con arreglo al mode-
lo recibido de Moutpeller. 
Concluidas las praiícus en esta viña de 
secano, se quedó en hacer las mismas 
operaciones eu otra viña de regadío en 
la tarde del mismo dia. 
E l Sr. D. Saudalio Moreno, con la ama-
bilidad que le caracteriza, habla ofrecido 
para las prácticas una hermosa viña de 
su propie Ud á la que se fué por la tarde 
y se repitió en ella lo que se habia efec -
tuado por la mañana en la del señor 
Goizueta. 
Quedaron tratadas en la viña de secano 
varias filas de cepas, unas con el sulfato 
y otras con el su,furo de calcio y en la de 
regadío dos regulares parcelas, separado 
el un trata nieuto del otro. 
El interés demostrado por los viticul-
tores en presenciar estos actos, ha sido 
muy significado. El afau de la comisión 
por procurar el bien del paií se vé eoro-
aado por el buen éxito de este interés 
que ya se va despertando entre los viti-
cultores. 
L i s cepas tratadas hoy no están en su 
desarrollo ni mucho menos, por lo cual 
no puede ser la operación completa, pues 
al salir mayor número de hojas, estas 
nuevas no han recibido el tratamiento; 
de consiguiente, habrá de repetirse cuan-
do los látigos esteu en su completo des-
arrollo. 
INSTRUCCION 
PARA LA PREPARACION Y KMPLBQ DEL SUL-
FL»-» DISO.LCIO, TRATAMIENTO RECOMEN 
DADO CONTRA, L*. erinosis ó sarna. 
Ingredientes necesarios para preparar 
un litro: cal viva, 93 gramos; flor de 
azufre, 234; agua, un litro. 
Se apagau los pedacit^s de cal uno á 
uno sumergiéndolos un momento eu 
agua y echándolos k continuac'on en una 
olla de uno y medio á dos litros de capa-
cidad. Trascurridos algunos minutos se 
pondrán en la misma olla el azufre y el 
agua en la proporción mencionada. 
Puesta al fuego se hará hervir duran-
te una hora la mezcla que contiene; te-
niendo estos dos cuidados: uno, de agi-
tarla de tiempo en tiempo; y otro de ir 
reponiendo el agua que en vapor se 
pierde. 
Pasado el tiempo dicho se retirará la 
olla del fuego, y bien tapada con una 
cobertera se dejará en reposo 24 horas, 
al fin de las cuales se decantará con cui-
dado un líquido rojizo, límpido, y queda-
rá en la vasija un poso que se despre-
ciara. 
Si la operación ha sido bien prac'ícada, 
se obtendrá próximamente un litro de li-
quido, el cual ha de conservarse cuidado-
samente tapado, como si fuera un vino de 
regalo, pues el aire le causa mucho 
daño. 
Su empleo.—Para usarlo hay que mez-
clarlo con agua en la proporción de 100 
litros de este líquido por uno de sulfuro, 
ó fean 10 cántaras próximamente, 
Se aplicará con aparato de aspersión y 
á falta de ésto con una regadera cavo ra-
llo tenga los agujeros muy pequeños, 
cuidando de que la lluvia caiga preferen-
temente sobre el envés ó cara inferior de 
la hoja, que es donde está la erinosis. 
E L VINO Y E L SULATO D E COBRE 
Varios propietarios de Aragón y las 
Rojas muestran ciería repugnancia a 
emplear el sulfato de cobre por temor de 
que esta sustancia pudiera adulterar el 
vino, haciéndole nocivo. 
Este interesante punto del tratamiento 
contra el mildiu recomendado por moa-
sieur Míllardet, por el eminente Pasteui, 
por la Academia de Ciencias de París y 
hasta en cierto modo pnr el mismo go-
bierno de la vecina república, está acln-
rado satisfactoriarapute. 
En la pagina 24 del folleto que acaba 
de publicar la CRÓVÍCÁ DE VINOS T CR-
REALBS, nos ocupamos de aquel impor-
tante particular en los siguientes tér-
minos: 
«Con respecto al vino elaborado con 
uvas procedentes de viñedos tratados por 
la mezcla del sulfato de cobre y cal, de-
bemos decir que los diversos y escrupu-
losos análisis hechos al efecto, sólo han 
acusado en dichos vinos la existencia de 
un diezmiligramo de cobre por litro, cu-
ya cantidad es inapreciable y absoluta-
mente inofensiva. Este diezmiligramo de 
cobre encontrado, es mil quinientas ve-
ces menor que la cantidad (15 centigra-
mos) considerada como necesaria para 
que pueda ser susceptible de provocar 
desarreglos en la economía animal. Na-
da hay, pues, que temer por ese lado, 
aún cuando los encabados de practicar 
las aspersiones no tuvieran todo el es-
mero que debe desplegarse para que la 
mezcla toque al menor número de raci-
mos ó á ninguno sí esto fuera posible.i 
INFORME QÜR DA L \ COMISION 
N O M B R A D A P A R A E S T U D I A R L A E N F E R M E D A » 
Q U E P R E S E N T A E L T l Ñ B D O D E L T É R M I N O 
D E T O R D E S I L L A S . 
L a comisión nombrada en 27 de Abril 
último con objeto de estudiar la enfer-
medad de la vid presentada en el pueblo 
de Tordesíllas, cumple con un deber al ex-
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
poner el resultado de sus observaciones. 
Y ya que no ha tenido la suerte de resol-
ver con exhcutud el problema propues-
to, como hubiera desdado, expondrá con 
la veracidad y exactitud posibles los da-
tos reunidos y observaciones que la ha-
yan podido ocurrir; y al efecto, y con ob-
jeto de proceder con orden, dividirá este 
pequeño y acaso poco estimable trabajo, 
en las partes sig-uientes: 1.° Historia de 
la enfermedad. 2.° La extensión y efec-
tos. 3 0 Sus r.arac eres. 4.° Propósito de 
determinar la enfermedad; y 5.° Meiios 
curativos y profilácticos. 
His tor ia de la, enfermedad. 
Hasta que un individuo del pueblo de 
Tordesillas le pareció observar, ú obser-
vó este mismo bño en alo-unas V Í Ü H S una 
alteración orgánica digna de llamar la 
a tención, y se le llamó al Sr. Alcalde, 
nadie se liabia quejado. Después de esto, 
y al llegar la Comisión, eran muchos los 
que denunciaban viñedos sujos ó ajenos 
que presentaban M g o o s más ó meaos pa-
recidos á los de las plantas denunciadas. 
Posteriormen'e, lodos ó cas tudus l^s ve-
cinos del pueblo, convenían en que la 
enfermedad que ahora claramente se des-
cubr ía , no debia ser nueva, puesto que 
desde hace siete ú ocho años se venia 
observando que las cosechas distaban 
bastante de llegar á lo que llegaban an-
tes de esta época; p'-To que no observan-
do en los viñedos n ingún signo especial 
y es t raño, lo atr ibuían ó á las heladas, ó 
al calor, ó 4 la humedad, ó á la sequía; ó 
en general á ese conjunto de modifica-
ciones cl imatológicas que predomioan 
cada año , y que á veces no, pero otras 
veces son la causa determinante de la 
variación en las cosechas. La primera 
vez que según refieren llamó seriamente 
algo la atención d i algunos, fué durante 
la poda del año pása lo , pues se encon-
traron varios vóstagos muertos, y aún 
esta misma mortandad llegaba hasta las 
mismas viñas . En este ú timo año , y S D -
bre todo después de la primera denuncia, 
eran muchos, como decimos, los que ha-
bían hecho la misma observación; y nada 
tenían de particular porque ia altevacion 
que, como todas al principió debió de co-
menzar por poco, hoy ya es tan grande, 
que merece la pena de llamar y fijar la 
atención por razones que luogo diremos, 
no solamente de los vecinos de Tordesi-
llas y pueblos adyacentes, sino de toda 
clase de autoridades locales, provinciales 
y acaso hasta del mismo gobierno. 
Extens ión y efectos de la enfermedad. 
Como decimos arriba, la enfermedad 
que al principio fué denunciada en el 
viñedo de una sola persona, fué indicada 
después por otras varias y en distintos 
viñedos. La comiyion pudo verla en una 
porción de pagos del pueblo, lo mismo á 
la derecha que á la izquierda del Duero, 
lo mismo en los sitios próximos que en 
los lejanos del rio; así en terrenos arci-
llosos como en terrenos arenosos, y otros 
de cascajo, y de la misma manera en 
puntos donde las vides vivían solas que 
en otros donde estaban alternando ó 
mezcladas con varios árboles frutales. 
N i el distinto color de las uvas, es decir, 
las diferentes variedades de los viñedos, 
n i la decorosa exposición de los terrenos, 
parece que inñuían ó modificaban la en-
fermedad, pues en unas y en otros se 
encontraba. Claro es que en todos los 
sitios no tenia igual extensión, notándo-
se que predominaba en aquellos donde la 
vid vivía mezclada con otras plantas; pe-
ro es bien sabido que tal urdimbre de 
vegetales es causa de que n i unos n i 
otros se desarrollen como deben, y por 
lo tanto, la comisión no pudo considerar 
á esta causa como origen de la enferme-
dad; lo más que pudo considerarla como 
causa modificadora en sentido desfavo-
rable, ya que la encontró casi con igual 
ex'ension en otros sitios de condiciones 
opuestas, 
{Se concluirá.) 
C jmo en el mercado de vinos no hay 
que anotar cambios de importancia, y 
como por otra parte el mildiu, el er íneum 
y otras enfermedades de la vid despíer-
twn en estos momentos viva y fundada 
alarma, retiramos la revista, que tenía-
mos ya ajustada, para poder ocuparnos 
con más extensión de las plagas que 
amenazan destruir nuestra primera r i -
queza agr ícola . 
El sábado próximo registraremos los 
precios y ventas de los mercados de v i -
nos. 
La comisión nombrada en Zaragoza 
para informar acerca del mildiu, ha for-
mulado-las siguientes conclusiones: 
1. ' Que la enfermedad no es debida á 
causas físicas, sino que es parasitaria y 
producida por la perooóspora vitícola 
Bani, de origen americano. 
2. a Que en la cuestión de los reme-
dios no puede decirse nada definitivo. 
3. " Q'ie puede recomendarse á los v i -
ticultores de la provincia el sulfuro de 
calcio l i q u i d a por ser inofensivo y porque 
además ¡se combaten con él otras varias 
enfermedades de la v i l . 
Y 4.a Que deberán ser observados to-
dos los demás experimentes recomenda-
dos en otros países y sometidos á una r i -
gurosa experimentación facultativa en 
aquella provincia por los señores direc-
tores de la Granja modelo y estación v i -
tícola. 
La segunda conclusión habrá sorpren-
dido seguramente á cuantos teñeran no-
ticia d e l éxi o completo que d^sde hace 
tres años viene dando en la Girouda la 
mezcla de cal y sulfato de cobre para 
comba ír el mildiu. 
Sí la vir tud de este tratamiento no fue-
ra ya un hecho comprobado é indiscuti-
ble en cierto modo, claro está que el emi-
nente Pas eur se hubiera cuidado muy 
mucho de pronunciar ante la sociedad 
nacional de Agricultura de Francia las 
siguientes palabras: 
«Las personas que han seguido con 
atención los experimentos hechos, no 
pueden conservar duda alguna sobre el 
éxito del empleo del sulfato de cobre 
contra el miMin. ¿ a cuestión práct ica 
está resuelta y el mi ld iu va á dasapxre 
cer.» 
A la feria que acaba de celebrarse en 
Gandesa, se ha presentado un número 
verdaderamente extraordinario de cabe-
zas de ganado lanar y cabrío. El número 
de estas dosclasesno ha bajado de 28.000, 
así es que nada más natural que los pre-
cios hayan sido bajos. 
De ganado mular, caballar y asnal solo 
se presentaron 400 cabezas. 
Según el Garde'ning Woldy de Ingla-
terra, el año pasado se import i ron en el 
Reino-Unido 805.000 cajas de naranjas, 
de las siguientes procedencias: 
De España 626 000 
De la Isla San Miguel. . . . 60.000 
DePor-ugal 58.000 
De Sicilia y otros puntos. . 41.000 
Como se vé, España figura en primer 
té rmino, con una diferencia notabil ís ima 
sobre las demás naciones. 
Los últ imos temporales destrozaron 
por completo las tomateras en Málaga y 
muchos pueblos de las inmediaciones, 
perdiéndose la primera trama, como d i -
cen los labradores, por cuya fatal c i r -
cunstancia escasea dicho fruto y alcanza 
precios mayores que otros años por esta 
época. 
El cuquillo toma exfraordínario desa-
rrollo en los viñedos de Gumiel del Mer-
cado y otros muchos términos de la ribe-
ra del Duero. 
Como el sulfa'o de cobre es una sus-
tancia lóxica, ocioso nos parece advenir 
á los propietarios que lus obreros que in-
tervengau eu la mezcla y ap'icacion del 
tratamiento que tenemos recomendado ' 
pura combatir el müdcw, deben tener ' 
especial cui lado de no llevarse las manos 
ni a la buca ni á los ojos, asi como es 
necesario para evitar a 'ci lentes, que 
cuantas personas tomen parte en aque 
Has oper.icíoues se laven biea las mauos 
con agua y jabón tan pronto como sus-
pendan ó dej n «•! t r » ^ ] . , . 
La laogoau* tí6aü ^ A c u i i é n l o s e en 
proporción s alarmantes por ios campos 
Ue la M n n o h a y Andalucía. 
Los pueblos hacen extraordinarios es-
fuerzos para aniquilar la plaga. 
La diputación prowuciai de Alava ha 
recibido el s dfato de cobre que teuia pe-
dido para proveer de dicha sustancia á 
los vicicul ores. 
Con objeio de facilitar el trasporte de 
los pedidos hechos á aquella corporación 
por los propietarios de la Uioja Adavesa, 
sabemos ha quedado en Miranda de 
Ebro una bueua partida de sulfato. 
De E l Diario de Huesca: 
«tól tdguiente párrafo de una carta que 
desde S .sa de Abadiado nos remite un 
amigo nuestro, expresa bien el lastimo-
so estado de «quellos labradores y los 
estragos producidos en aquella co-
m^rort. 
«Sou las seis de la mañana , dice, y 
vengo de recorrer todo el monte de este 
putbio, y examinar los desastres causa-
dos por el fuerte pednscj que descargó 
anoi-he entre diez y once de la misma. 
Jíimas inonal alguno habrá presenciado 
mayores eaiamidbdes. Teníamos el mon-
t« eomo nunca de bueno, especíaimeu e 
en cereales, y hoy to io lo ha destruido 
la piedra. 
pc-ns^ni' s reunimos los mayores con-
tribuyentes con el fiu de acordar si será 
útil ó no solear el ganado por los sem-
brados ó dallar estos á fio de conseguir 
que broten nuevamente y sacar a lgún 
partido de la ya perdida cosecha.» 
Nos consta por informas de varios co-
secheros que le vienen empleando, que 
el mineral de Apt, el verdadero específi-
co contra el oidium, da igualmente mag-
níficos resultados para extinguir el cu-
quillo y otros voraces insectos de la vid. 
Por esto nos decidimos á recomendar di-
cha sustancia para dichos fines. 
Los pedidos deben dirigirse á D. Eu-
genio Auolés, B dmes, 8, Barcelona, ó á 
sus representantes. 
La comisión de la Liga de Contribu-
yentes y Asociación Naranjero de Caste-
llón y Valencia, que ha venido á esta 
córte con ohjeto de conseguir rebajas en 
las tarifas de trasporte, ha logrado algo 
en sus gestiones. 
Ha conseguido la promesa de la com-
pañía de los fjrro-carriles del Norte, de 
solicitar de los del Mediodía, Valencia y 
Catnlnña, un arreglo, en vi r tud del 
cual quede combina la una tarifa para e l 
trasp jrte de naranjas y limones. 
En la madrugada del 15 del corriente 
mes h^ló con intensidad en el té rmino 
municipal de Villanueva de la Jara. Este 
ya inesperado accidente ha ocasionado 
grandes pérdidas. 
El sábado próximo publicaremos la 
carta que con tan triste motivo nos d i r i -
ge nuestro corresponsal en aquel pueblo, 
no haciéndolo hoy por falta de espacio. 
Dicen de Utíel, que los viñedos presen-
tan este año mejor aspecto que los djs 
anteriores. Algo se había temido hace 
alguni'S días por el descenso de la tem-
peratura, pero afortunadamente no ha 
hubido heladas que perjudiquen las ce-
pas. 
La langosta que ha aparecido en las 
riberas del Cabriel, término de Venta del 
Moro, no ha tomado grandes proporcio-
nes, pero causa daños de consideración 
en los sembrados y se teme que pajg 
luego á las viñas . El año pasado se notó 
la existencia de este voraz anírnalejo 
pero los individuos presentábanse aisla,' 
dos y no inspiraban temor. E-da prí[na. 
vera han tomado carácter de plag-a 
habrá necesidad de combatirla iséríal 
mente. 
La situación agrícola de la provínci 
de Guipúzcoa llena en estos momentos 
por completo los deseos de los labra* 
dores. 
El estalo de la ganader í a también es 
bnsno en general. 
Por la primera observación de unas 
hojas de vid del término municipal de 
Peralta y por las rotundas afirmaciones 
de algunas personas que siguieron el 
año pasado la invasión del mildiu , supu-
so el Sr. Ayuso estaban atacadas por este 
parási to; p^ro en un exámen más deteni-
do, reconoció en dichas h< jus la existen-
cia de la erinosis ó sarna de la v id . 
Así nos lo manifiesta aquel distinguí, 
do Ingeniero ag rónomo y Catedrático 
del Instituto de Navarra. 
Las estadísticas de nuestro comercio 
exterior confirman la mala situación 
por que en esta campaña vi^ne atrave-
sando el negocio de aceites. La exporta-
ción de este caldo durante el mes de 
Marzo úl t imo, acusa una baja de 3 y 3[4 
millones de pesetas. 
Por desgracia no es de creer se reani-
me por ahora la extracción de tan rico 
producto. 
El día 11 del mes actual se expidieron 
por el Puerto de Tarragona la? siguien-
tes cantidades de vinos con destino á los 
puntos que se indican: 433 bocoyes para 
Cette; 284 pipas, 67 medias y 61 cuartas 
pa^a Sttetin. 
Gjrr8«pi£«c2ü£C3a Agrícola y ^ercaat i í 
Señor director de la CaÓNiCA. DB VIKOÍ 
A L I U G E T E 15 de Mayo. 
Muy señor mío: Como si no fuera 
mfts que suficiente el número de cala-
midades que agobian á los desgracia-
dos agricultores de esta comarca, han 
vuelto á reproducirse en este año, si 
cabe con mayor intensidad que en el 
pasado, las heladas que tantos perjui-
cios hicieron, y que por lo menos han 
destruido las dos terceras purtes de la 
próxima cosecha d<? vino. Y no es solo 
eso lo que tenemos que lamentar, señor 
director, sino que, la siembra que tan lo-
zana y adelantada estaba, y que é r a l a 
única esperanza de los labradores, está 
siendo pxsro de ese animnlillo destrucror 
llamado langosta, á quien no pueden con-
tener en su arruinadora marcha el sin-
número de braceros que se dedican á su 
extinción, pero que muy pronto tendrán 
que dejar d^ hacerlo, por la carencia de 
fondos en las cajas municipal y provin-
cial, si en breve plazo el gobierno no 
destina alguna cantidad ádu-hu objeto. 
Las existencias de vinos en esta son 
nulas. 
El negocio de granos está a lgún tanto 
paralizado, pues solo se hacen algmnas 
remesas con destino á Valencia. 
El artículo en que más movimiento se 
ha observado ha sido en la paja, p'ies so-
lamente por esta su casa se han remitido 
próximamente unas 30.000 arrobas, con 
destino á Valencia. 
Referente al azafrán, que como sabe es 
de mucha importancia en ésta, sucede 
todo lo contrario de lo que creían los co-
secheros y negociantes eu esra droga; 
pues, á c a u í a de la casi ñutida i de la co-
secha se esperaba aumenta r í a considera-
blemente su precio, y con asombro de 
todos disminuye diariamente. H i y e r a 
nueva causa que debe influir necesaria-
mente eu la marcha de este negocio, y 
es que al mismo tiempo d^ helarse 'as v i -
ñas, se han helado los bulbo-!, vulgar-
mente llamados cebolla de azafrán; i n -
utiliz indo por esta caúsa la reproducción 
de los bulho-?, y por tanto el renuevo de 
los azafranes. 
Los precios que rigen en este mercado 
son los siguientes: 
Candeal de clase superior, de 47 á 48 
reales fanega; idem de clase mediana de 
45 á 46; geja, 44 á 45; centeno, á 30; ce-
bada, ño 27 h 28; avena, á 19 rs. fnn^ga; 
PHJH, A 2 25 rs. arrob»; HZHfran, a 180 rs. 
Jjhrrt cnsiellaaa; vino, á 22 rs. arruba.— 
i / . G. 
LOClllOÑO 16 de Mayo. 
L^s ti" jus que le ÍDCIUVO para que emi-
ta su p^r^er y 'lij^a eu la CKÓNIC.V SI es-
tán a a -a lus del inildia,soti prncd^fires 
de N jnrisdi rcion de esfa (íiudnd y de la 
priqi'^da 1 de ü . Pedro J . Giménez. 
Tiémpo ^«riü, frescach jn . Las viñas 
prouiften b'ieua cosecha, p-;ro me temo 
las tálalas consecuencias del año próxi-
mo pagado. T'»dos los viticultures alar-
ma ios y con faodamento. 
Hacíe fíilt,a míis espíri tu de asociación 
que el qu^ de.nu^strMn en alg-uuos pue-
blo* d^ \n R oj t baja y prepamr^e todos 
á Combatir la tt- rrible epidemia. 
L<>s cereales prometen mucho; más 
tamidetj se teíoen iguales resultados. 
Los u^goci-is muertos en vinos y casi 
nulos Hti cer"ales. L'̂ s precios que ri>reü 
son: t \£o . d^ 40 a 42 1[2 rs. faii»«¡/a; ce-
bada, de 27 a 28 ídem idem.—JA fí. O. 
TA RA ZONA (Za-agoza) lo de Mayo. 
Poruqui no se piensa en emplear el 
sulfíjto de cobre para combatir el'mild^w 
por t mor de (jue dicha sustancia pudie-
ra perjudicar hl vino. 
tíl n-irocio de vinos completamente 
pa raüz-do á pesar de encerrar esta bu-
degw buenas clases. 
E u TaVretlás se ha operado sobre la 
base de 13 rs. cántaro ó decálitro. 
Eu triaos, lino y cáñamos tampoco se 
hace nadn . 
E l acei e se pn^a k 40 rs. la arr.-ba, 
pero s iu pedidos que mereze-m la peiiH. 
m T (do, pues, está encalmado, y solo 
tiene el pobre labrador impáestus y más 
impuestos. 
Los sembrados plagados de yerbas por 
la abundancia d̂ * aguas. 
Las viñus brotan con desigualdad, pe-
ro » ú a abrigamos la esperanza de que 
ofrvz -au m^jor aspecto del que nos pro-
m* tiatuo*. 
"V»ri's viticultores me dicen haga el 
ob-equio de manife-»tarnoí si el su fato 
de í-oore ernt-l -ado para combatir el m i l -
dew saldrá después en el vino.—G. F . 
LEUI^J (\Tavarr>) 16 de Mayo. 
Las viñas b-otan con mucho vigor y 
hasta ).li ra conservan su fuerr.e l " Z i n í a ; 
per» comj quiera que son muchas las 
cepas que eu sus hojas se ven u n a s man-
chas b ancas, s íntoma no se de qué en-
fermedad, me tumo la libertad de remi-
t i r á V. tr-s hojas de diferentes términos 
y viñ^s, pr-ru todas de garuach»*, cou el 
objeto ¡le que las examinen y DOS d gan 
si es ó no el mildiu la enfermedad que 
presentan. 
D-Í cualquier modo, sea ó no el mildiu 
la eufermeda l qu-4 en las citadas h'jas 
apareoeu, estarnos preparando los medios 
para comba'Ho según las instrucciones 
que el Sr. d-í M llardet nos ha in licado, 
para el caso de que aparezca esa desas-
trosa pinga que tantos dañ is causó el 
año pasado eo toda esta comarca. A.I 
efecto hemos traído e l Sr. Corcuua y el 
que suscribe los primeros cuatro pulve-
riza lores que el Sr. Manso de Zúuiga 
ha puesr.o a la venta, y es amos d spues 
tos ó, liMcerlc fuu ;íou«r tan pronto como 
veamos el menor síntoma de mildiu, ó 
an esC'uno preservativo. P^ra es o solo 
esperamos que la tíxcma. Diputación de 
esta provincia nos envié el sulfa o de co-
bre que le hemos pedido oportunamen e. 
Vis a la sencill'-z del mecanismo d. 1 
pulverizador del Sr. Manso de Zúñiga , 
su fae.il manejo y sus buenos resultados 
para la distribución de la mezcla, no du-
do que se ahorrará mufthp tiempo, tra-
bajo y mezcl i , repariiéodola por este 
aparato con mucha más igualdad que 
Con la brocha. 
Tanto el mercado de vinos como el de 
cereales están comp.etamente paraliza-
dos, y solo se limitan las veu'as de los 
dos citados art ículos al consumo local, 
vendiéndose el cániaro de vino de 11,77 
litros, de 14 á 16 rs., y de 20 a 21 el t r i -
go. La cebndt se paga á 13 rs. y la ave-
na a 10.—i7. / . 
Alírunos prop¡efa'ios que venían resis-
tiendo á ceder sus exist.eneihs de vin-.s, 
han ve-.dido algunas p-queñas partidas 
á 51 y 53 pesetas—M h\ 
L E R M A (Burgos,; 13 .le Mayo. 
Dirá Vd. ¿ p i é h a r a , q o é pensará mi 
corresponsal de Lerm>i que no me escribe 
dándome cuenta del es'»td » d é l o s c i m 
pos? Pues no crea que le t-mgo olvidado, 
leyeu lo como lo hago con grm deten • 
cion todo cuanto en nu ilustrado periódi-
co se imprime; pero esperaba para dir i 
girleesra epístola que bro'asen las vi-
ñus, pues como la última quicena del pa-
sado Abril fué de tanUs agu^.s sin f i l ' a r 
hielos y se iemia huuíerau sufrido los vi-
ñedos, no quería dar noticias siu datos 
ciertos. 
H «y está fuer* la muestra del vino y 
según o. in i 'm general es buena, pero 
aunque aquí no hay miidiu, pirece «so-
ma en los lérminos de Pobiauiún, ViHal-
manzo y «Igun otro el coco ó cuquill i, 
y nie han asegnrido qoe eu algunos 
pueblos de la ribera en grao abundaciri, 
entre otros, en áutillo. Es e insecto es 
terrible p arque la ura^a vive en las ho-
jas \j acaba con los ti^ruos tnllos royén-
dolas. Pue le siu emb-irgo comba irse, 
dedicando peones á coger el cuquillo por 
el sencillo medio de sacudir los tallos en 
un saco, que en su abertura lleva un 
aro. Esta onza debe de hacerse en las 
primeras h -ras de la mañana , ani.es que 
el sol caliente. 
Ya en su ilustrado perió !íco se ha di-
cli > el respeto que debe tenerse a las 
aves que persi/uen á los ins otos que 
tanto p»-rju lican á la ayricul nra, pero 
amiyo mío, por este pnís se las hrtC una 
guerra sin Cuartel. L is mñ^s después 
que salen de las esauela^, se iledicau á 
buscar los ni los de todos los pájaros para 
destruirlos, y has a los pas ores y peones 
no ven un ni lo de perdiz al que no le 
pongan su ourrespoodieDte lazo, para 
marar a la hembra y llevarse los huevos. 
Por todo esto tanto las diversas clases de 
p-jaros, co no las aves silvestres, y que 
habitan fuera de los montes de propiciad 
partí miar, van desapareciendo L i ley Je 
caza en este país está es^ri a pero uo se 
cumple, ni se hace cumplir por los agen-
tes encargados de este servicio. 
Los sembrados presentrni gran lozanía 
y desarrollo; ayer estuvo lloviendo to la 
la tarde eu abundmeia con lo que se 
aumenta rá el crecimi-nto de los Aeréale*; 
las cebadas tempranas y centenos estáu 
espigadas y cou buena marca. 
Se celebró en los primeros días de este 
mes la feria da Mayo, pero como el ayuu 
tamiento no la prorege ni couced-j pre-
mios para nada ni dispone ninguna clase 
de festejos para atraer forasteros, cada 
año está menos concurrida, tenieudo cou 
esro que resentirse el comercio de esta 
villa. 
Los mercados escasean en cereales, en 
mi opiuí n más por el bajo precio que 
por la falta de existencias, pues sobre 
todo el trigo se ha llegado a vender y 
vende lo Uamadu nuevo á 32 rs. fanega 
y lo viejo de 40 á 41. 
La cebada está de 25 á 20 y el centeno 
se ha pagado basta 28. 
El vino para el consumo de la pobla 
cion de 25 a 30 cén ' imos de peseta el l i -
tro; salida par» fuera nada.—E. R, C. 
ALPARTin (Z^rayoz ) 18 d J M-yo. 
Eu la noche del 12 se desencadenaron 
fuertes temp-stades, arrojando granizo 
en >ibun larj.ua. En todo el término del 
Mediodía de este pueblo ha causado la 
piedra considerables daños eu viñedos, 
nogales y demás árboles frugales; en los 
demás pagos apenas se observa ii>*ño, y 
solo esta, como aquí decimos, aliro'oi-
cado. > fa f 
CRRVER.V D E L RIO A L I U M A (Logroño) 15 
de Alavü. 
Alarmado por las noticias que leí en su 
ilustrad ) y iU 1 perió lico acerca del m i l -
diu, anticipé mi salida de Seftovia para 
pa-tur como de costumbre el verano eu la 
Rioja. 
Eu este momento vengo de recorrer el 
viñedo y he v i s t o en algunas cepas com-
probada la existencia de aquella terrible 
epidemia, que solo espera una causa 
ocasional para desarrollarse con iuten-
sid«d. 
Auguro un fin funesto á la abundante 
cosecha que se presenta; y para opinar 
asi, me tundo eu la punible apat ía que 
observo en los vi icultores ilus ralos y 
de posición ante un enemigo formida-
ble Si «̂ fito ha en los que están eo el de-
ber de dar ejemplo, ¿qué su ederá con la 
inmensa mayoría que carecen de instruc-
ción y de recurso?? 
Yo, por mi pHrt-», dispuesto estoy á 
combatir en primera línea con los medios 
que la c íen na proporciona; y al efecto 
e-pero 'enga Vd. la honda i de remitirme 
una docena de folletos para hacer con 
ellos propaganda.— p . O. 
del periódico que con tanto acierto dirige 
y tantos ben^íi dos reporta á la ajrricul-
tura, tengo el gusto de escribir á Vi l . re -
mitiéndole cinco hojas de vid de diferen-
tes vane lales, que son: blanca, tempra 
nilla, menuda, garnacha y cornigactia, 
con i.bj-'to de que las examine y nos dii¿-a 
sí efe -.tivam^nte están atacadas del m i l -
diu y qué variedad presenta mayores 
s íntomas. 
Y H hemos visto en e lnúmero últirnode la 
Ci<ó\I 'A., que estudiadas varins hojas del 
inmedia'o pueblo de Cuzcurrita, resultan 
atacadas, y como Vd. sabe que los dos 
términos son colindantes y hasta mezcla^ 
dos en cierto mo lo, suponemos que tam-
bién habrá reaparecido aquí el mildítt. 
Además, tenü-o ínteres en que Vd. ma-
nítieste su opinión para persuadir á no 
pocos viticultores de ésta, que todavía 
es án creídos de que la calamidad del 
año pasado f ié debida á los hielos ó á las 
ex íesiVMS humedades. 
En esre pueblo se han encargado 2.300 
k i os de suifato de cobre á la excelentí-i 
mi Diputación, y semin avís » recibire-
mos di dio pedido el 25 de este mes, pero 
h^y propietario-» que femen aplictr dicho 
tratamiento por haber leído en el perió-
co L ' i Correspondencia que los vinos sa-
lían cobrizndos y que eran, por tanto, 
nocivos. Yo creo que al s-r cierto esto, 
Vd. que está tan inferesado en todo lo 
que a tañe á ln vinicultura, hubiera dalo 
la voz de alerta sobre el tratamiento M i -
llardet. 
Es e mes de Mayo empezó con buen 
tiempo, pero hemos tenido estos días uu 
cambio tan repentino que hace frió como 
en ei mes de Abri l , asi es que las plan-
tas esian raquíticas y de muy mal color, 
especialmente las viñas, que aquí es lo 
único por que suspiramos, pues como us-
ted sabe los cereales no tienen impor-
tancia. 
Las labores del viñado se han hecho 
en maiUimas condiciones; la mayor parte 
no quedará este año mis que en á r a l o , 
efecio de la noca con lianza que hay en la 
cosecha.—Un saxcritor. 
T O R O (Zimora) 17 de Mayo. 
El merca«lo de vinos en esta bodega 
sigue a'gun tanto encalmado, pero los 
precios tirmes y con tendencia a subir 
algo, pues algunos de los cosecheros 
pretenden por las buenas clases 8 pese-
tas porcan aro; el comercio no acepta 
este límite y s lo paga 30 rs. Las exis-
tencias ascenderán á un tercio de la co-
secha. 
La brotacion del viñedo no satisface 
los deseos de estos labradoras; faltan mu-
chas yemas, y en los viñados bajos, que 
son los mejor-s, no dan señales de vida 
muchos pulgares; por lo tanto, se cree 
que la cosecha venidera será corta. 
La de cereales sera corta aunque llue-
va pronto, y si tar la en llover, será muy 
mala, razón por la que los precos tien-
den al alza, pero hasra la fecha se sostie-
nen sin alteración.—(7 A. 
MEDINA D E L CAMPO (Valladolid) 17 de 
Mayo. 
Ayer entraron en el mercado 2.000 fa-
necas de triüfo, cotizándose de 40 á 40,25 
reales las 94 libras. 
Por partidas se han hecho ventas á 41 
sobre w a g ó n . 
Las compras animadas. 
Los dem^s granos se pagan como s i -
gue: cebada, de 28 a 28,50 rs. la fanega; 
centeno, de 27,20 a 2á ta fanega; algar-
robas, de 25 á 26 ídem. 
El tiempo bueno y biiano también el 
estado del campo.—M. B . 
T I R G O (Rioja) 11 de M.iyo. 
Como suscritor continuo y entusiasta 
J A R Q U E (Ziragoz ) I 4 de Mayo. 
En la primera decena del corriente mes 
hizo un liemp > hermoso, propio de Mayo, 
y ios agricultores ya se quejaban deque 
uo podían continuar sus trabajos por lo 
seca que estaba la tierra, y hasta se indi -
caba la conveoencia d-; regar la vega, 
pero el día 12 no cesó de llover, contí 
nuando por la noche con re lámpagos y 
truenos. Este temporal ha sido muy bien 
recibido. 
El viñedo está retrasado en sus brotes 
por los hielos; asi es que no se nota es 'é 
a t á c a l o por el mildiu, enfermedad que 
aquí desconocemos por fortuna hasta 
ahora; el oidium es el que a r ru inó hace 
a ñ ' S a algunos propietarios, pero des-
pués le combatimos eon el azufre y la 
revalenta vitícola. 
Eu la noche del 5 penetraron algunos 
lobos en el corral de D. Pedro Vela Pérez, 
si túa lo en la parte de la Sierra, cuyas 
fierrtS mataron 32 reses mayores y me-
nores, lesionando otro buen nú ñero de 
' cabezas. Este hecho ha alarmado, pues 
desde Octubre último no OP había visto 
por aquí n ingún lobo —./". Q , jy . 
RlVAFOlUíU (N. ivarr. ) 16 de Ma . o. 
L >s cereales y el viñedo e>táu esplén-
didos en esta ribera re}ra la p .r el canal 
Imperial, y IHS tierras de secano os'entan 
un lujo de vegetación, por efecto de las 
abundantes humedades de es a primave-
ra, al cual Du esUn aquí neos u librados. 
H a h ^ ü -ño ae les prevenía el porvenir 
á estos labradores de las marcenes del 
Ebro, si a'gun contra'iempo inesperado 
no destruye tan risueñas esperrinzas. 
Como no hay cielo sin nubes, tumbien 
tienen es os pueblos de Tudela, Mur-
chante, Allitas, Ri vaforada, etc., la plaga 
del cuquillo que i'.ausá bastante daño en 
los br-.tes de la vid. 
El negocio de vinos y cereales muy en 
calma. 
La temperatura muy d^sienal desde el 
ciclón d-; )&.^\ñ\.—Rí c irresMiisal . 
P E D R A L VA (V lenci;.) 15 de M .yo. 
El día 12 a IMS tr s de la m ñana se 
cesencadenó uu terrible ven labal que 
derribó bascantes a lgt r robosy tallos en 
l a s v i ñ i s , esr>'cialmen'e en Us varieda-
des b .bal y jnen y al misino tiempo se 
sintió mucho frió. 
Los traba os del campo se hallan bas-
tante adelantados, sobre tod >, la úl ima 
rejd l a nada de mayo á las viñns. Estas 
se liHUan muy lozauas y ostentando mu-
cho fruto. 
La c m'ratacion de vinos se ha parali-
zado ca-d por cotnp'eto a cmisa de las po-
cas existemuMS y subidos precios. 
Es os son: 60 peso-* botn lo-< superiores, 
é 50 y 55 los medianos; y !• s pícalos de 
35 a 40, s-'gun color y fu^rzs. 
Los demás yéneros no han súfr i lo a l -
teración alguna en precio-" y demanda 
que cons igné en mi últ ima.— / . S. 
D I C A S T I L L O (Navarra) l i de Mayo. 
Las viñas br.-tan con demasiada des-
ij/uaidad. Se teme reaparezca el mildiu 
á juzgar por el mal color que presentan 
los tiernos brotes, especialmente, en los 
pagos que mss castigados fueron el año 
pasado por- aquella usoiadora enferme-
dad. Siu embargo, estos labradores per-
manecen cruzados de brazos ante el i n -
minente peligro que nos amenaza, y no 
se preparan a combatir el mildiu. ¡Des-
pués llorarAn su indis m p»bie apat ía! 
Los sembrados muy buenos. Anoche 
llovió mucho y me parece q'ie los cam-
pos tienen ya sobrada humedad para 
conseguir su completo desarrollo. 
La venta de vino poco animada; se 
co-iza de 8 á 10 rs. cánraro de 11 77 litros. 
Los graoos se patran como sigue: t r i -
go, á 20 rs. robo; cebada, á 12; avena, 
á 1 0 . - / ¿ . O. 
Li»(U^mos Is ateiioiou «o&re oi anuncio .4 
/os w m m / í o f e s que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por *er uu producto eticaz, 
género alguno de duda oonira «I agrio y ctoáo 
ae los f inos, reumenuo la »eotaja de que et 
dto del mismo es oompleiameate inofdaukvo t 
1 • «alnH. 
NI OlOiUM NI Üü 0 W 
U^a libreta de 32 p.isiniis, ga'-antiz.i sus re-
sultados 1 se manila yratí» cu «utos la p dan. 
E. AniJés, Ualmes, 6, Barpelonf, provadrá 
también el mineral do A^l, con un 5 ^icr 100 da 
sulfato de coi re. 
CUBAS Y CUBOS O TINOS 
A n ú e s ros liabilu les lee on-s miede ntere 
sarles mocliO conocrr la mej.»r fabri a d j en-
vases p ira vinos. En vi^t' de los inlornies que 
liemos recibí . lo de mies ros o r r e s p o n s des, 
especinlmenle de X . i V i i t M . creemos hacer ua 
bien recomen.Idiido desinten-s .«Límenle la 
« F d b r i c t l e c n b i s y c u b ó l o l inos .« de L). Mi-
guel Inarta é hijos, es .ablecidj en Tafdlla 
(Navarra). 
Allí s encuentran vasij de tod is d imen-
I ones p ira coniener vinos, aKuardíent s y 
sicores, confeccionad-s con 111 der » de roblo 
de lo m is lino (pje produce el país y el Norte 
de A m é r i c * . 
L ' r-pidez co i que diebos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, ya que casi lo.ios los Ir ba-
íos ae efeolúiu a l inodern < con iin«quiuaa 
movidas por vapor,» I solidez y e c o n o m i « »n 
sus precios, enl e^ mío I» obra aforad i y co-
locada d n ie se dele mine, b cen (|ue pueda 
recomendarse e.sla fabrica como una de las 
mejores de tüspañ t síll dis ola. 
"peoío mahtin-z coludT 
COMISIONISTA. 
R O S A R I O . 2 5 , A L B A C E T E 
Sirve con ptinlualiilad y e c o n o m í a los pedí.» 
dos que se le tugan de azafranes, cereales y 
Otros arl lculos. 
P«ra lom.ir dalos y precios dirií;¡rso a' inte" 
res d o . R o s a r i o , 2 5 , Albacete. 
I m ^ . ü e L L LlUül lAL, A.muoeua, 2 . 
CRÓNICA J ) K VINOS Y CRRKALKS 
J u l i u s 6 . N e v i l l e y C o m p a ñ í a . L i v e r p o o l . 
S U C U R S A L E S : 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
1 1 , P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
6 . P U E R T A D E L S O L , M A D R I D 
1 
i i. 
fívi' í ! 
B O M B A S D ¿ . TRASIEGO 
bombas m m m 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
i : 
— - ^ ^ ^ = = = = ^ f ¿ ^ ' '"•^—-'^ - - ; 
D E P O S I T O G K X E R A L D E M A Q Ü H A S AGRÍCOLAS 
americanaa, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Hijos de E y r i e s 
4 C E R A D E BSECOLKTOS, G, VAL. I .ADOLB» 
P r e n s a s y p i s a d o r a s de i m 
M A S I L L E 
sistema universal de palanca mül í i ph 
Estas prensas lian obtenido los mayores ho-
nores y los primeros promioa en todas las ex-
pusiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p ' a t a y oro y 1 0 d ip lo -
m a s de honor . 
B o m b a s N o r l para trasiegos de toda clase de 11* 
qoidos rieiius. incendio, e t c é t e r a . , 150 medallas, 
primer premio en ludas las exposiciones incluso en 
la Universal de l'aris y Regional de Valladolid de 
ü 
<8íü . y de otros fabricantes.—Hay ademas otras cla-
ses superiores y espaciales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejures conocidos para vi-
ñ e d o yloda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su fucile es de 
gran potencia .—Fil tros v e l o z de Mesot > c o m p a ñ í a , clarilic,=Mi í i i s l a n -
aneainente toda clase de l íqu idos por turbios que sean así que las heces de 
Tino, conservando a és te todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la v n s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o - harineros movidos por caballe-
ria ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y aplastadores de pienso movidos a m.uio v 
caballería ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s moviuas a mano y con caballería ó va-
p o r . — R a s t r a s y desgramwdoras—Aventadoras y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de 
p o d a r de iodos t a m a ñ o s , desde i hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y medidas contrasladas del sistema dec imal .—Ca d e r a s 
de vapor nuevas y de o c a s i ó n . — « lambique S a l i e r o n para delerm'nar con 
exactitud la fuerza a lcohól ica de los vinos, a^uanlienles y licores.—Hay ade-
más un sin fin de otios ar t ícu los que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fabrica se ruaiidatraér cualquier maquina q le se pida si no 
estuviese en este depós i to . Se remiten catá logos gratis. 
F U N D I C I O N DE H I E h R O S Y M E T A L E S 
Y 
C O N S T R U C C I O N DE MÁQUINAS PARA L A A G R I C U L T U R A É INDUSTRIAS-
L a Alianza de M . Visiers y Comparda, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos representantes en Navarra de la casa B Miret. de Tarr 'eona para 
Tent-i de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acredi ada fabrica E . 
Vernett de Bezieres. 
También se encontrarán en sus completos talleres, los arados aVi'is» y de 
todos los sHt-rn s que mas acepta ion tienen en España, así cemi» c rreajes 
p T>* tr«sniisio es, picos especia les para retinar piedras de molino, lombas 
de cristal para engrasar maquinarias, chapas para limidar. maquinas para 
elaborar chocolate a b iazoycot i malacate, embu i leras y pita.oras de car-
nes, bambas de todas clases, nonas, prensas p - r ' uvas y o lnos pisadoras 
para uv scon "eparador de escob-jo y sin é l , aventadoras, trillador s, « a-
brest^ntíís , polcas, m á q u i n a s de vapor vertió les y hor i /o i ra Ies, lim das na ra 
molinos, prensas para hacer quesos y para granos, casca i ajadores de cacao, 
m a í z , etc., y cuantos artícu'o* se conozcan para la agricultura é industrias. 
Se encarga la casa de con.-truir l do pedido, sin que el cliente esté preci-
sado á presentar planos de los obras. 
Dirección telegráfina: Visiers, Pamplona. 
¡üFL limiíXTE!!! 
Interesante y provechoso A todos.— Es 
cuela de vinificación. — Güín del fa b i i 
cante de jabones y varias indu-trias 
pi áclicas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del l^-Sñ, de 
conocida fama, eriieion 3.* mejorada y 
corregidá cun 584 páginas y grabados, es 
de oplioicion práctica y provechosa | ara 
los agricultores, el comeicio, propieta-
rios, con odores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes \ es* 
pendedoies de vinos, aguardietes, jubo-
nes, licores y toda clase de behndas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha i.ado a luz 
su competente, prát tico y reconocido au-
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
gana mucho dinero esplot^mlo las in-
du.-lrias con la maestría y últimos ade-
lanto» que « xplica; y ensena a plantar y 
cultivar viñas, h: cer curar, ndulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, vi-
nagren, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabonea, 
lacres, medir tinajas, cubus, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etc.cte. 
El autor, remite ejemplares a vuelta de 
correo á- quien mande su importe e 13 
pe etas ó 13,50 en sellos y el «Noite eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren KL DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco-
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, nú-
mero 3, Mazannres. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio e San Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
8 EGA DO ÍU EUZALDt 
titulada la 
HUEVA ESPAÑOLA 
Reconocida como la m's útil 
para el agricultor e s p a ñ o l or la 
facilidad con que cualqu era la 
man ja y por su solidez. E s la m á s 
bai « a . 
Precio 3.000 reales. 
EL1ZALÜE Y C O M F . a — B U R G O S 
ALMACENES de la COTE-D'OR 
en D1JON (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E m n n C A N C I A S 
depositadas, con resp<Dsabiliiladde recaudación. 
A D L A U T O S S O Q S i V I N O S 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
Dirigirse á M. ROBEKI, direcurda It Stxiedad,ea DIJOI. 
M á q u i n a s A g r í c o l a s , V i n í c o l a s é I n d u s t r i a l e s 
MOHAÍONA GÍ^NIÍ? B A K C O \ ' S Y BÜRKAU 
P R I N C ^ S * , B \ B A R C E L O N A 
Bomban Fafenr, sin rival para el írasioeo de vinos. 
Fi7/ro con man^a.- de tejido cspecñi l , para \ 'u\os y ' pnardienies. 
Prensa- y i'st1 u,a loras ne uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebullióiuet 'O y olios ii struinenlos pi a i l ana] gi de l< sv inos . 
Apara'os ralii'ma-^iiio* y Ca deras i^r.< e>liivar l)..< obes. 
De¡>o-ttos v IM>CI'\<S de lii n o eslaña<lo ( a a f lfobol. 
M/n/iiinas y Lombas á e vapor de varios sistemas, para riegos y abasto ^ 
poblaciones. 
tíom'Ms de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran, 
des profundidadi s. 
Ttilladurus y SvuaJoras de la tan acreditada fabrica de R. Ilorsby et Sorn 
de GianlliHiii . 
¡htíai'iriones pi a bodegas, m'di-ios y otras c'ases de maquinaria. 
LocovióbUes y Bombas pira »$!o*Hinien os eu venia y en ahjuiier. 
ge reiuitfll .'rti-neclo y pie^upuestos. 
M I L D E W ~ 1 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
I n s l r u c c i o n e s p r á c t i c a s p a r a c o m b a t i r aquel los tres 
e n e m i g o s de l a v i d . 
Fs'e Util trabajo que en forma de íul leto, acaba de ser publicado por 14 
C r ó n i c a de V i n o s y C e r e a l e s , se vende a los siguientes 
P R - C I O S 
D ' r io 'endo los pedidos á la Adminislracion de la C r ó n i c a de Vinos y 
C e r e a l e s . IMaza de Onenle , 7, 2.* Madrid, u n r e a l c a d a e j e m p l a r para 
toda. E s p a ñ a . 
Kn I s l ihrenas y c sas de nuestros correspons.le.s, c u a r e n t a cén-
t i m o s de pes t a . 
No >e s e rv i r á ningún pedido que no «"enea f e o m p a ñ a d o de su inqorle, 
en libranza del jsiro mutuo, letra de fácil cobro ó cellos de coi reos de Espn&M 
TrtfDICUNES HbTOBIG -RtllGlOStS 1 
D R n DOS L a S P U E B L O S D E L A h Z J B ' S P A D ) DE ZAKAG ZA, 
por el licenciado D. Juli » Bernal y Soriano, de la Real Ara emi.i Españolad» 
la Kisioiiu y cura párroco de la de Nuestra Señora de Altabas de esta ola. 
dad; \ i eales. 
Religión y ¡mirin ó el n iño Aragonés, por el mismo autor, reconaendado y 
adoptad > por nuicbofl llireclores de c-s principales colegios y en el Boletín 
ül ic ia l ii I Ar/.obis a o, 2 re les . 
L'is reladui nclpdiioro, por el mismo, 6 reales. 
Estas y ulras ubntas del uii^mu autor, se venden en casa del autor úni-
ca ineide. 
Kn ta primera que boy anunciamos, encontraran los lectores noliciai 
mi;y inieresaiites <k>Cisi lodos los ciiehlos de la ptovi. cia, siendo ade./.asfd 
leclur amena é insti uctiva en el lio >r d o m é s t i c o ; en la secunda, al pasa 
que el n i ñ o aprende lo- ini-lerios i e nuestra aula rel ig ión, to.ua üliciuná 
,a gloriosa bisioria de nuestro expleudofoso reino. 
De Z'is c< lados se esta tirando 3." eni ' ion con el retrato del autor. 
k m VINICULTOfiES 
RAFAEL A M A T Y C O M P A Ñ Í \ . eh.buradores de vinos, partici-
pan a l público que esín S íoiedad se dedica c o n éxito brillante á ela-
buiar^' ui«j r a r los vinos del pal^, consiguiendo que todos ello» 
saldan limpios y de buen color, lo mismo los linios que ¡ o s b ancos. 
También te dedica esta Sociedad á corregir, perfecciunéndolos, 
los vinos que por mala elaboración ú ( tros vicios resulteu acides, 
abrios ó phrdos, devolviendo su verdadero color h ios que le hubie-
í-en pt td do. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos n a a muestra de un 
enano de l i ' ro de MJ vino y nosotros hMremossu estu-íio, sio dejar 
de exponer In muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin uue-tro diofarnen. 
La retribuciou del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y la* roudiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que conf i en sus cosechas ó algunos de s u s vi ¿ios defeouosos. 
Se * pvian prospectus circulares de esta Suciedad á cuan'os los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Eu nuestros prospectos circulares pueden vé r se l a s condiciones 
y precios ba jo las que t r a b a j a esta S o c i e d a d , así como van inclui-
dos los aparatos que construimos (ara e l mejoramiento de 1H des* 
tilacion de espirims y a n i s a d o s , cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos l iHs ia el d i a por sus resultados, fácil manejo .y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de A mal y Compañía' 
C P L M c . N A R D E O R ¿ J * ( M A D R I D ) » 
A los vimcuitores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que bace desaparecer com-
pletamente el ajino y acido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife-
rentes aplicaciones que tit-ne para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sedo para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro.—(>alle .VL v or. nñfn 4o, Madrid. _ 
B O D E G A . 
Se a rienda una d é l a propieda 1 de D. Ma uel Castellanos, término de 1» 
Puebla AInioradicr, a un ki lómetro de la carr tt-ra, (jue < esde Quinlaiiar 
de I Orden v a la e s tac ión de Vii laeañas Hay envases de conos pí>ra ca' 
bida de 17 Q iQarridjas prensas. Uombas estrujadora*, y tudo lo cor'tspon-
diente de aparatos de mangas necesarias para el pronto y la d trasiego lia* 
biendu ademas 130 bocoyes superiores de c duda 4ü arrobas i no. I 'a 'a en-
tenderse de « riendo pueden iiirigirae •< indicado propietario l i .lelUno3! 
que liaiiiUn t n el recetidu Qumtanar de a Or.ien. ^ 
SaYIA m MKÜOG 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del 
de liordeaux.. 
F l litro ?0 fr neo . loniadn en París . 
Descuento seí inn la importancia del pedido. 
Env ío contra pago por coneo al ár. PAÑIS. 
2 8 . F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a T i s . 
C R Ó N I C A DE V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO IX DE PUBLICACION 
El periódico a g r í c o l a de mayor c i rcu lar ion en Ifcpaiía. CuatrocieLtos corresponsales en los centros pgricolas m á s importantes de Fspafla j en los f nncipa* 
Jes mercados del extrunjero. Minuciosas revi- t s senianHles oe los n ercados de vinos y ceieales. Coti ínoio esde ios nc it, "S y d e m á s productos a g í íc das. 
tuacion a g r í c o l a de cada pueblo, anuncios á precios económicos . Precios de la susencion: Semestre en España 6 pesetas y [0 en el extranjero. 
